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7 ; 73 上最成熟
、
应用最广泛 的用来
传送 文 件 的协 议
,
系统 的 最 初 设 计 是 基 于 ) ∗ +
Χ7
; Δ 7 ; 之上
,
但使用 )∗ + 客户程序来管理数据远不
如 Γ 7Ι 页面方便
,
考虑到 , ∗ ∗ + 协议也具有文件上
传Ψ下载功能闭
,
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数据存放在 Χ Ο Ω 中 #0
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操作系统为 Γ 1 ? 9 Ρ
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学生即可 通过 , ∗ ∗ + 方式获取教
师存放在 +
































能通过 , ∗ ∗ + 方式访问 +
: Ι5 1。 目录
。
由于系统是在 Γ 1 ?
9 Ρ 8 平台下开发
,






















# (, ∗ ∗ + 上传文件大小 限制问题
 Χ % 对 于 Ο Χ+ 程序上传数据字节数的默认设置为 不超
过 & Τ
,
通过对 , Χ % 默认设置进行调 整方可实现大文件上传
的需要
。
考虑到通过 , ∗ ∗ + 上传文件效率较低
,
本系统将



















目前 Γ 1 ?
9 Ρ 8 平台下 常用 的 )∗ + 服务器主要包括 , Χ
的 )∗ +组件
、
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其 中 Χ









作者通过开发 Ο Χ + 程序
实现 Γ
7 Ι 页面管理 Χ




7 ; Π 一 Μ ) 3Θ Χ 7 ; Δ 7 ; 实现 )∗ + 功能
。
与
Κ Η 12卜3 )∗ + Χ7 ; Δ 7 ; 不同
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